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Èññëåäîâàíî âëèÿíèå ìåõàíèçìà óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèì ðàçâè-
òèåì íà ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü ïðåäïðèÿòèé ðîññèéñêîé àâèà-
öèîííîé ïðîìûøëåííîñòè. Ïðåäëîæåíû ðåêîìåíäàöèè ïî ïîâûøåíèþ ýô-
ôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â àâèàñòðîåíèè ïîñðåä-
ñòâîì ìåòîäà ãàðìîíèçàöèè óïðàâëåíèÿ íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ ïðèí-
öèïà  ñàìîîðãàíèçàöèè.
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Àâèàöèîííàÿ ïðîìûøëåííîñòü ÿâëÿåòñÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûì
ñåêòîðîì ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, â êîòîðîì àêêóìóëèðóþòñÿ
ïîñëåäíèå äîñòèæåíèÿ íàóêè è òåõíèêè è ñîçäàþòñÿ ïðîðûâíûå òåõíî-
ëîãèè, êîòîðûå ìîãóò íàéòè ïðèìåíåíèå è â äðóãèõ ñåêòîðàõ ýêîíîìèêè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîëíûé öèêë ðàáîò îò òåîðåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
äî ñåðèéíîãî ïðîèçâîäñòâà âñåãî ñïåêòðà àâèàöèîííîé òåõíèêè ìîãóò
îñóùåñòâèòü òîëüêî ÑØÀ, Åâðîïåéñêèé ñîþç è Ðîññèÿ.
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Â ÑÑÑÐ, ïðååìíèêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Ðîññèÿ, áûëà ñîçäàíà ìîù-
íàÿ áàçà àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè. Îíà  âêëþ÷àëà íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêèå èíñòèòóòû, ïðîâîäèâøèå èññëåäîâàíèÿ ïî ïðèîðèòåòíûì íà-
ïðàâëåíèÿì â àâèàñòðîåíèè, êîíñòðóêòîðñêèå áþðî, ðàçðàáàòûâàâøèå
ïåðåäîâûå êîíñòðóêöèè ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ, è ñåðèéíûå çàâîäû, îáåñ-
ïå÷èâàâøèå ïðîèçâîäñòâî àâèàöèîííîé òåõíèêè è íåîáõîäèìûõ êîìï-
ëåêòóþùèõ äëÿ íåå. Äåéñòâîâàâøàÿ â òîò ïåðèîä ñèñòåìà ðàçðàáîòêè
è ïðîèçâîäñòâà àâèàöèîííîé òåõíèêè ïîçâîëÿëà ïðîèçâîäèòü îñíîâíûå âèäû
ñàìîëåòîâ è âåðòîëåòîâ, à òàêæå ïðàêòè÷åñêè âñþ íîìåíêëàòóðó ìàòå-
ðèàëîâ è êîìïëåêòóþùèõ ê íèì. Ïî äàííûì Ñ.Ê. Êîëïàêîâà, ê ñåðåäèíå
80-õ ãîäîâ ÕÕ â. àâèàöèîííàÿ ïðîìûøëåííîñòü åæåãîäíî ïðîèçâîäèëà
ñîòíè ñàìîëåòîâ è âåðòîëåòîâ âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ è äî 150 ñàìîëåòîâ è
îêîëî 300 âåðòîëåòîâ ãðàæäàíñêîãî ïðèìåíåíèÿ, êîòîðûå ïîñòàâëÿëèñü
íå òîëüêî äëÿ âíóòðåííèõ ïîòðåáèòåëåé, íî è íà ýêñïîðò [2].
Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ è òðàíñôîðìàöèÿ ýêîíîìèêè, ïðî-
èçîøåäøèå â 90-å ãîäû, íåãàòèâíî îòðàçèëèñü íà ïðåäïðèÿòèÿõ àâèàöè-
îííîé ïðîìûøëåííîñòè: îáúåì ïðîèçâîäñòâà óìåíüøèëñÿ â ðàçû, ñî-
êðàòèëîñü êîëè÷åñòâî âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííîãî ïåðñîíàëà, îáîðóäî-
âàíèå íå îáíîâëÿëîñü, ñðåäñòâà íà ïðîâåäåíèå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñ-
êèõ ðàáîò ïðàêòè÷åñêè íå âûäåëÿëèñü. Òàê, ïî äàííûì ÍÈÈ àâèàöèîí-
íîé ïðîìûøëåííîñòè, îáùèé îáúåì ïðîèçâîäñòâà â àâèàïðîìûøëåí-
íîñòè â 1998 ã. ñíèçèëñÿ äî 23,5 % óðîâíÿ 1992 ã., à ãðàæäàíñêîé ïðîäóê-
öèè – â 8 ðàç [2]. Ïîòåðÿòü àâèàöèîííóþ ïðîìûøëåííîñòü îêîí÷àòåëü-
íî â òîò ïåðèîä íå ïîçâîëèëè ýêñïîðòíûå ïîñòàâêè àâèàöèîííîé òåõíèêè
ïðåèìóùåñòâåííî âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Îäíàêî êðèçèñ êîíöà ÕÕ â. íå
ïðîøåë äëÿ àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè áåññëåäíî: â ÷àñòíî-
ñòè áûëè óòåðÿíû ëèäèðóþùèå ïîçèöèè â ïðîèçâîäñòâå òðàíñïîðòíûõ
ñàìîëåòîâ, ãðàæäàíñêèõ ñàìîëåòîâ, îñîáåííî øèðîêîôþçåëÿæíûõ ñà-
ìîëåòîâ, ëåãêèõ è ñðåäíèõ âåðòîëåòîâ.
Ïîëîæèòåëüíûé ïåðåëîì â ðàçâèòèè àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñ-
òè Ðîññèè íàìåòèëñÿ â 2000-õ ãîäàõ, êîãäà âåäóùèå ðàçðàáîò÷èêè è ïðî-
èçâîäèòåëè àâèàöèîííîé òåõíèêè îáúåäèíèëèñü â ÎÀÎ «Îáúåäèíåííàÿ
àâèàñòðîèòåëüíàÿ êîðïîðàöèÿ» è ÎÀÎ «Âåðòîëåòû Ðîññèè». Ãîñóäàð-
ñòâîì áûëè ðàçðàáîòàíû ôåäåðàëüíûå öåëåâûå ïðîãðàììû, ïðåäóñìàò-
ðèâàþùèå ïîääåðæêó îòå÷åñòâåííîé àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè,
îñíîâíûìè èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ «Ðàçâèòèå àâèàöèîííîé ïðîìûøëåí-
íîñòè íà 2013–2025 ãîäû» è «Ðàçâèòèå îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî êîìï-
ëåêñà äî 2020 ãîäà». Îñóùåñòâëåííûå â 2007–2013 ãã. ìåðû ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæêè ïîçâîëèëè ðîññèéñêîìó àâèàñòðîåíèþ íà÷àòü ïî-
ñòóïàòåëüíîå ðàçâèòèå. Òàê, îáúåì ïîñòàâîê ñàìîëåòîâ óâåëè÷èëñÿ ñ
53 øòóê â 2008 ã. äî 111 øòóê â 2013 ã., à âåðòîëåòîâ ñ 169 äî 275 øòóê
(ðèñ. 1). Âûðó÷êà ÎÀÎ «Îáúåäèíåííàÿ àâèàñòðîèòåëüíàÿ êîðïîðàöèÿ»
âûðîñëà â 2009–2013 ãã. ñ 114 äî 220,1 ìëðä ðóá., à îïåðàöèîííàÿ ïðè-
áûëü – ñ 1,02 äî 2,8 ìëðä ðóá. Ïðèðîñò âûðó÷êè ÎÀÎ «Âåðòîëåòû Ðîñ-
ñèè» çà òîò æå ïåðèîä óâåëè÷èëñÿ ñ 47,3 äî 138,2 ìëðä ðóá., îïåðàöèîí-
íîé ïðèáûëè – ñ 6,6 äî 20,6 ìëðä ðóá. [6, 7].
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Ðèñ 1. Äèíàìèêà ïîñòàâîê ðîññèéñêîé àâèàöèîííîé òåõíèêè
(2008–2013 ãã.)
Â ðîññèéñêîé àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè íàáëþäàåòñÿ ðîñò êà-
ïèòàëîâëîæåíèé â ÍÈÎÊÐ è ìîäåðíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû.
Íàïðèìåð, êàïèòàëüíûå çàòðàòû ÎÀÎ «Âåðòîëåòû Ðîññèè» âûðîñëè çà
2012–2013 ãã. íà 24,6 % è ñîñòàâèëè â 2013 ã. 16,2 ìëðä ðóá., èç íèõ íà
âëîæåíèÿ â ÍÈÎÊÐ ïðèõîäèòñÿ 7,9 ìëðä ðóá. [6].
Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó ïîêàçàòåëåé õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, îòå÷åñòâåííàÿ àâèàöèîííàÿ ïðîìûøëåííîñòü
íå ñìîãëà äî êîíöà ïðåîäîëåòü ïîñëåäñòâèÿ êðèçèñà 90-õ ãîäîâ. Ïî îöåí-
êå È.Ý. Ôðîëîâà è Í.À. Ãàíè÷åâà, ñåãîäíÿ íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêèé è
ïðîèçâîäñòâåííûé ïîòåíöèàë àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè
íàõîäèòñÿ íà óðîâíå 30–40 % îò ïîòåíöèàëà ñîâåòñêîãî ïåðèîäà [5]. È
êàê ïîêàçûâàþò äàííûå, àâèàöèîííàÿ ïðîìûøëåííîñòü Ðîññèè ñåðüåç-
íî îòñòàåò îò îñíîâíûõ çàðóáåæíûõ êîíêóðåíòîâ, îñîáåííî â ñàìîëå-
òîñòðîåíèè (ñì. òàáëèöó).
























ÎÀÎ «ÎÀÊ» 111 6,9 0,08 1,64 75,03 
Boeing 648* 86,6 7,87 3,07 516 

































Helicopter 497 8,3 0,52 0,39 394,3 
Augusta 
Westland í/ä 5,3 0,74 0,63 405,6 
Sikorsky í/ä 6,3 0,59 í/ä 381,3 
Bell 291 4,5 0,57 0,2 410,1 
*Áåç ó÷åòà âîåííûõ ïîñòàâîê.
Èñòî÷íèê: http://www.utc.com, http://www.bellhelicopter.textron.com, http://
www.finmeccanica.com, http://www.boeing.com http://www. russiauhelicpters.aero.ru, http:/
/www.airbus-group.com, http://www.uacrussia.ru
Áîëåå íèçêîå çíà÷åíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ïðåäïðèÿòèé
ðîññèéñêîé àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè îáóñëîâëåíî âî ìíîãîì òåì,
÷òî íà ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ èñïîëüçóþò óñòàðåâøèå ìåòîäû è ìå-
õàíèçìû îðãàíèçàöèè è óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ,
êîòîðûå ìàëî àäàïòèðîâàíû ê óñëîâèÿì äèíàìè÷íîé êîíêóðåíòíîé ñðå-
äû ãëîáàëüíîé ýêîíîìèêè.
Îñíîâîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè
ÿâëÿåòñÿ ñïîñîáíîñòü âñåõ ýëåìåíòîâ ñèñòåìû ñîçäàíèÿ è îñâîåíèÿ
ïðîèçâîäñòâà íîâîé òåõíèêè àêêóìóëèðîâàòü äîñòèæåíèÿ íàó÷íî-òåõ-
íè÷åñêîãî ïðîãðåññà. Àâèàñòðîåíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñåêòîð ïðîìûø-
ëåííîñòè, ãäå ðàçðàáîòêà è ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè âîçìîæíû òîëüêî ñ
ïðèâëå÷åíèåì íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé íà âñåõ ýòàïàõ æèçíåííîãî öèêëà
àâèàöèîííîé òåõíèêè. Ýòî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî àâèàöèîííàÿ òåõíèêà
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëîæíîå èçäåëèå, êîòîðîìó ïðåäúÿâëÿþòñÿ âûñî-
êèå òðåáîâàíèÿìè ïî áåçîïàñíîñòè, òðàíñïîðòíîé ýôôåêòèâíîñòè, ýêñï-
ëóàòàöèîííîé íàäåæíîñòè, âûïîëíåíèå êîòîðûõ íåâîçìîæíî áåç ìàòå-
ðèàëèçàöèè çíàíèé ðàçíûõ íàó÷íûõ äèñöèïëèí (ôèçèêà, àýðîäèíàìèêà,
ïðî÷íîñòü êîíñòðóêöèé, ìàòåðèàëîâåäåíèå, ýëåêòðîíèêà è ò.ä.).
Â ñîâåòñêèé ïåðèîä â àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè äåéñòâîâàë
ìåõàíèçì óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèì ðàçâèòèåì, êîòîðûé îáåñïå÷è-
âàë  âçàèìîñâÿçü íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé, êîíñòðóêòîðñêîé è ïðîèç-
âîäñòâåííîé ñòàäèé ñîçäàíèÿ è îñâîåíèÿ íîâîé òåõíèêè è ïåðåäîâûõ
òåõíîëîãèé (ðèñ. 2).
Ãëàâíîé çàäà÷åé ìåõàíèçìà óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèì ðàçâè-
òèåì áûëî ïîëó÷åíèå, ðàñøèðåíèå è ñèñòåìàòèçàöèÿ çíàíèé, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ ñîçäàíèÿ íîâîé òåõíèêè è íîâåéøèõ òåõíîëîãèé, ìàòåðèàëèçàöèÿ
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Ðèñ 2.  Ñõåìà ìåõàíèçìà óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèì ðàçâèòèåì
àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè â ÑÑÑÐ
ïîëó÷åííûõ çíàíèé â îïûòíûõ îáðàçöàõ àâèàöèîííîé òåõíèêè, íîâûõ
ìàòåðèàëàõ, ïðîèçâîäñòâåííîì îáîðóäîâàíèè, òåõíîëîãè÷åñêîé îñíàñò-
êå, ìåòîäàõ êîíòðîëÿ è ìåòîäàõ îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåñ-
ñîâ. Óïðàâëåíèå ðàáîòàìè ïî ñîçäàíèþ è ïðîèçâîäñòâåííîìó îñâîåíèþ
íîâîé òåõíèêè îñóùåñòâëÿëîñü â îñíîâíîì îðãàíèçàöèîííî-àäìèíèñò-
ðàòèâíûìè ìåòîäàìè, êîòîðûå â òîò ïåðèîä äîìèíèðîâàëè â ñôåðå óï-
ðàâëåíèÿ ýêîíîìèêîé ñòðàíû.
Â âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ, íàóêîåìêèõ ïðîèçâîäñòâàõ íåâîçìîæíî
ñîçäàòü ïåðåäîâûå îáðàçöû òåõíèêè è òåõíîëîãèé áåç êîìïëåêñíûõ íà-
ó÷íûõ èññëåäîâàíèé, êîòîðûå âûÿâëÿþò âîçìîæíîñòü ïðàêòè÷åñêîãî
ïðèìåíåíèÿ îòêðûòûõ çàêîíîìåðíîñòåé, ÿâëåíèé, ñâîéñòâ ìàòåðèàëü-
íîãî ìèðà â òåõíèêå è ïðîöåññàõ ïðîèçâîäñòâà. Â àâèàöèîííîé ïðîìûø-
ëåííîñòè ÑÑÑÐ ïðèêëàäíûå è èññëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû ïðîâîäèëèñü
ìíîãèìè îòðàñëåâûìè è àêàäåìè÷åñêèìè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèìè
èíñòèòóòàìè. Íàó÷íîå îáåñïå÷åíèå îõâàòûâàëî âñå ñòàäèè ñîçäàíèÿ
íîâîé òåõíèêè: íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû, ïðîåêòèðîâàíèå è
ïðîèçâîäñòâî.
Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû ïîçâîëÿëè óñòàíîâèòü âîçìîæ-
íîñòü èñïîëüçîâàíèÿ îòêðûòîãî ôóíäàìåíòàëüíîé íàóêîé ÿâëåíèÿ, ïðèí-
öèïà èëè ñâîéñòâà â ñîçäàíèè ïåðñïåêòèâíûõ îáðàçöîâ àâèàöèîííîé òåõ-
íèêè. Íà ñòàäèè ïðîåêòèðîâàíèÿ èññëåäîâàëèñü âîçìîæíîñòè èñïîëüçî-
âàíèÿ èçâåñòíûõ íàó÷íûõ çàêîíîìåðíîñòåé è ïðèíöèïîâ äëÿ ðàçðàáîòêè
êîíêðåòíûõ ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ, ðåøàëèñü ïðîáëåìû, âîçíèêàþùèå
ïðè ïðîåêòèðîâàíèè íîâîé ìàøèíû. Íà ñòàäèè ïðîèçâîäñòâà ðàáîòû
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áûëè íàïðàâëåíû íà ñîçäàíèå íîâûõ, ïðîãðåññèâíûõ ìåòîäîâ ïðîèçâîä-
ñòâà, ïðîãðåññèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ è îñíàñòêè, à òàêæå íà ðàçðàáîòêó
íîâûõ, áîëåå ñîâåðøåííûõ ìåòîäîâ îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðî-
öåññîâ.
Ðàáîòû, ïðîâîäèâøèåñÿ íà êàæäîé ñòàäèè, áûëè âçàèìîñâÿçàíû:
âîïëîùåíèå â êîíñòðóêöèè èçäåëèÿ ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêèõ ðàáîò òðåáîâàëî  ïîèñêà ïóòåé èõ ïðèìåíåíèÿ â ïðîèçâîäñòâå.
Íàïðèìåð, èñïîëüçîâàíèå íîâîãî ìàòåðèàëà â êîíñòðóêöèè ëåòàòåëüíî-
ãî àïïàðàòà çàñòàâëÿåò èññëåäîâàòåëåé ïðîâîäèòü ïîèñê îïòèìàëüíûõ
òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåæèìîâ åãî îáðàáîòêè, ïðîåêòèðîâàíèÿ ñïåöèàëüíî-
ãî òåõíîëîãè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ è ò.ä. Â êîíñòðóêöèè èçäåëèÿ ìîæíî
âîïëîòèòü ïîñëåäíèå äîñòèæåíèÿ íàóêè. Îäíàêî åñëè ïðîèçâîäñòâåííàÿ
áàçà íå áóäåò â ñîñòîÿíèè îñóùåñòâèòü ñåðèéíîå ïðîèçâîäñòâî íîâîé
êîíñòðóêöèè, òî ýòî ïðèâåäåò ê áîëüøèì ïîòåðÿì. Â àâèàñòðîåíèè ñî-
çäàíèå íîâîãî èçäåëèÿ çàíèìàåò äëèòåëüíûé ïåðèîä âðåìåíè (5–7 ëåò)
è òðåáóåò êðóïíûõ çàòðàò: íà ñîçäàíèå îäíîãî ðóáëÿ ñòîèìîñòè ãîòîâî-
ãî ïðîäóêòà íàäî âëîæèòü 20–30 ðóá. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî öåíà àâèàöèîííîé
òåõíèêè âàðüèðóåò îò äåñÿòêîâ ìèëëèîíîâ äî ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, òî
ïîòåðè èç-çà ñðûâà ðàáîò íà ýòàïå ñåðèéíîãî ïðîèçâîäñòâà ìîãóò áûòü
çíà÷èòåëüíûìè.
Ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ è ëèêâèäàöèè åäèíîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿìè àâèàñòðîåíèÿ – Ìèíèñòåðñòâà àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñ-
òè – ïðîèçîøëà äåôîðìàöèÿ áîëüøèíñòâà ýëåìåíòîâ ìåõàíèçìà óïðàâ-
ëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèì ðàçâèòèåì, îáóñëîâëåííàÿ òåì, ÷òî ðàáîòû ïî
íîâûì îáðàçöàì àâèàöèîííîé òåõíèêè çàìåäëèëèñü, ìíîãèå ïðîãðàììû
áûëè ñâåðíóòû, ó áîëüøèíñòâà ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé íå õâà-
òàëî ñðåäñòâ íà îñâîåíèå íîâûõ ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé. Íàèáîëåå
ãëóáîêèå äåôîðìàöèè íàáëþäàþòñÿ â òàêîì ýëåìåíòå ìåõàíèçìà óï-
ðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèì ðàçâèòèåì, êàê  «íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå
òåõíîëîãè÷åñêèå ðàáîòû – ïðîèçâîäñòâî». Êðèçèñ àâèàöèîííîé ïðîìûø-
ëåííîñòè 90-õ ãîäîâ ãóáèòåëüíî ñêàçàëñÿ íà ïðèêëàäíîé íàóêå. Ðàíüøå
îñíîâíûå ðàáîòû ïî èññëåäîâàíèþ íîâûõ òåõíîëîãèé â ïðîèçâîäñòâå
âûïîëíÿë Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò àâèàöèîííûõ òåõíîëîãèé
(ÍÈÀÒ). Âíåäðåíèå ðåçóëüòàòîâ ïðèêëàäíûõ èññëåäîâàíèé â ïðîèçâîä-
ñòâåííóþ ïðàêòèêó ïîçâîëÿëî ïðåäïðèÿòèÿì ðåøàòü ìíîãèå ïðîáëåìû,
ñâÿçàííûå ñ îñâîåíèåì ïðîèçâîäñòâà èçäåëèÿ íîâîé êîíñòðóêöèè. Â
ðåçóëüòàòå êðèçèñíûõ ÿâëåíèé â àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè íàó÷-
íî-òåõíè÷åñêèé óðîâåíü ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû â áîëüøèíñòâå ñëó-
÷àåâ ñåðüåçíî óñòóïàåò óðîâíþ  êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòîê, ÷òî íå
ïîçâîëÿåò îñâîèòü ïðîèçâîäñòâî íîâûõ îáðàçöîâ òåõíèêè [3]. Ñëîæèâ-
øèåñÿ åùå â ñîâåòñêîå âðåìÿ êîíñòðóêòîðñêèå øêîëû ïî-ïðåæíåìó
îáåñïå÷èâàþò ðîññèéñêîìó àâèàñòðîåíèþ ïðèîðèòåòíûå ïîçèöèè íà
ìèðîâîì ðûíêå.
Â íîâûõ óñëîâèÿõ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íàáëþäàåòñÿ óñêî-
ðåíèå íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà, õàðàêòåðèçóþùååñÿ ýêñïîíåíöè-
àëüíûì çàêîíîì ðîñòà íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê è èõ ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìå-
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íåíèÿ. Ðåçóëüòàòû íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê ïðèìåíÿþòñÿ â ïðîèçâîäñòâå íî-
âîé òåõíèêè è ñîçäàíèè òåõíîëîãèé åå èçãîòîâëåíèÿ. Ìàòåðèàëèçàöèÿ
ðåçóëüòàòîâ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé â íîâûõ ïðîäóêòàõ è ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ïðîöåññàõ èõ èçãîòîâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé êîíêóðåíòîñïîñîáíî-
ñòè íàóêîåìêîé ïðîèçâîäñòâåííîé ñèñòåìû. Ïðè÷åì â íîâûõ óñëîâèÿõ
âàæíîå çíà÷åíèå ïðèîáðåòàåò ñêîðîñòü âîñïðèÿòèÿ äîñòèæåíèé íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà: â êîíêóðåíòíîé áîðüáå ïîáåæäàåò òîò, êòî ñìîã
äîâåñòè íàó÷íóþ ðàçðàáîòêó äî ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ðàíüøå êîí-
êóðåíòîâ [3].
Ñáàëàíñèðîâàòü íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé óðîâåíü ñòàäèé ïðîåêòèðîâà-
íèÿ è ïðîèçâîäñòâà àâèàöèîííîé òåõíèêè ðåàëüíî, ñîâåðøåíñòâóÿ ìåõà-
íèçì óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèì ðàçâèòèåì â àâèàöèîííîé ïðîìûø-
ëåííîñòè. Ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó ìîæíî, îïèðàÿñü íà ïîëîæåíèÿ ìîäåëè
«òðîéíîé ñïèðàëè», ïðåäëîæåííîé Ã. Èöêîâè÷åì è Ë. Ëåéäåðñäîðôîì
[1]. Äàííàÿ òåîðèÿ èñïîëüçóþòñÿ, â ÷àñòíîñòè,  ïðè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
ïî ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðîññèéñêèõ âóçîâ ñðåäè âåäóùèõ
ìèðîâûõ íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûõ öåíòðîâ (ïðîåêò «5-100»).
Ìîäåëü «òðîéíîé ñïèðàëè» ñòðîèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïàìè
âçàèìîäåéñòâèÿ òðåõ äèíàìè÷åñêèõ îáîñîáëåííûõ ñèñòåì – ãîñóäàð-
ñòâà, íàóêè è áèçíåñà, îáåñïå÷èâàþùèõ óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ýêîíîìè-
êè â öåëîì. Êàæäûé èç èíñòèòóòîâ ãåíåðèðóåò íîâûå çíàíèÿ ïóòåì ñî-
çäàíèÿ ãèáðèäíûõ èíñòèòóöèîíàëüíûõ ôîðì, ñíèæàþùèõ íåîïðåäåëåí-
íîñòü èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Óíèâåðñèòåòû ïîìèìî îáðàçîâà-
òåëüíûõ è èññëåäîâàòåëüñêèõ áåðóò íà ñåáÿ ÷àñòü ïðåäïðèíèìàòåëüñ-
êèõ ôóíêöèé ïî ïðîäâèæåíèþ íîâûõ òåõíîëîãèé. Êîìïàíèè ñîçäàþò ñîá-
ñòâåííûå èññëåäîâàòåëüñêèå öåíòðû è öåíòðû îáó÷åíèÿ äëÿ ñîòðóäíè-
êîâ ñ öåëüþ ïîëó÷èòü äîñòóï ê íîâûì òåõíîëîãèÿì. Ãîñóäàðñòâî ñòè-
ìóëèðóåò ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé àêòèâíîñòè â ñòðàíå â öåëîì èëè â
êîíêðåòíîì ðåãèîíå, îñóùåñòâëÿÿ ìåðû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè
êîìïàíèé è óíèâåðñèòåòîâ (ëüãîòíîå ôèíàíñèðîâàíèå, íàëîãîâûå ïîñëàá-
ëåíèÿ, óïðîùåííûé ïîðÿäîê àäìèíèñòðèðîâàíèÿ è ò.ä.).
Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ óíèâåðñèòåòû â ñîñòîÿíèè âîñïîëíèòü
íåäîñòàòîê ïðèêëàäíûõ èññëåäîâàíèé â îðãàíèçàöèè ïðîöåññîâ ïðîèç-
âîäñòâà ðàçëè÷íîé òåõíèêè. Óíèâåðñèòåòû ìîãóò âûïîëíÿòü öåëåâûå
èññëåäîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîáëåì, îñóùåñòâëÿòü ïîäãîòîâêó
êàäðîâ äëÿ ïðåäïðèÿòèé, ïîäêëþ÷àÿ ñòóäåíòîâ è ìàãèñòðàíòîâ ê âû-
ïîëíåíèþ ïðîåêòîâ äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ. Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè îðãà-
íèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ íàóêè è ïðîèçâîäñòâà îñîáî àêòóàëüíî äëÿ ïðåä-
ïðèÿòèé Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà, ãäå òðàäèöèîííî îòñóòñòâîâàëè
êðóïíûå íàó÷íûå öåíòðû.
Íîâûé, óñîâåðøåíñòâîâàííûé ìåõàíèçì óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñ-
êèì ðàçâèòèåì äîëæåí îêàçûâàòü êîìïëåêñíîå âîçäåéñòâèå íà ðàçâè-
òèå ïðåäïðèÿòèé àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè è áàçèðîâàòüñÿ íà ñà-
ìîîðãàíèçàöèè ýëåìåíòîâ ïðîèçâîäñòâåííîé ñèñòåìû (ðèñ. 3). Ýòè óñ-
ëîâèÿ íåîáõîäèìû äëÿ âûæèâàíèÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî ïðîèçâîäñòâà
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Íîâûé ìåõàíèçì óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèì ðàçâèòèåì íå ñìî-
æåò ýôôåêòèâíî ðàáîòàòü, åñëè íå áóäåò èçìåíåíà îðãàíèçàöèîííàÿ
ñòðóêòóðà ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ìåõàíèçìà óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèì ðàçâèòèåì ïðåäëàãàåòñÿ ìî-
äèôèöèðîâàòü îðãàíèçàöèîííóþ ñòðóêòóðó ïðåäïðèÿòèé àâèàöèîííîé
ïðîìûøëåííîñòè,  âêëþ÷èâ â íåå öåíòðû òåõíîëîãè÷åñêîé êîìïåòåíöèè
(ÖÒÊ). Ýòè öåíòðû äîëæíû ñïîñîáñòâîâàòü âçàèìîäåéñòâèþ ïðåäïðè-
ÿòèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ñíèçèòü ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó ýëåìåíòàìè
ïðîèçâîäñòâåííîé ñèñòåìû ïðè âíåäðåíèè íîâûõ òåõíîëîãèé.
Çà öåíòðîì òåõíîëîãè÷åñêîé êîìïåòåíöèè ïëàíèðóåòñÿ çàêðåïèòü
òðè îñíîâíûå ôóíêöèè: ïîèñê èñòî÷íèêîâ ðàçâèòèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé,
ìîáèëèçàöèîííóþ è ñîãëàñóþùóþ.
Ïåðâàÿ ôóíêöèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî öåíòð òåõíîëîãè÷åñêèõ êîìïå-
òåíöèé îòáèðàåò ñðåäè íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé è èííîâàöèîííûõ ôèðì ïàðò-
íåðîâ, âçàèìîäåéñòâèå ñ êîòîðûìè ïîçâîëèò ïðåäïðèÿòèþ ðàçâèâàòü ñâîè
êîìïåòåíöèè â ïðîãðåññèâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ òåõíîëîãèÿõ. Ïîìèìî
âíåøíèõ èñòî÷íèêîâ ðàçâèòèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé öåíòð òåõíîëîãè÷åñêîé
êîìïåòåíöèè áóäåò èñêàòü èñòî÷íèêè âíóòðè ïðåäïðèÿòèÿ. Îäíîé èç ãëàâ-
íûõ çàäà÷ öåíòðà ñòàíåò îáåñïå÷åíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ïðåäñòà-
âèòåëÿìè âíåøíèõ îðãàíèçàöèé è ðàáîòíèêàìè ïðåäïðèÿòèÿ äëÿ ðåøå-
íèÿ ïðîáëåì, âîçíèêàþùèõ ïðè âíåäðåíèè â ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëü-
íîñòü íîâûõ òåõíîëîãèé.
Ìîáèëèçàöèîííàÿ ôóíêöèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî öåíòð òåõíîëî-
ãè÷åñêîé êîìïåòåíöèè áóäåò âûðàáàòûâàòü ïðàêòè÷åñêèå øàãè ïî âíå-
äðåíèþ íîâûõ òåõíîëîãèé, çàíèìàòüñÿ ïîèñêîì íåîáõîäèìûõ îðãàíèçà-
öèîííûõ è ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íàõîäèòü ñîòðóäíèêîâ, ñêëîííûõ ê èí-
íîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ ïëîäîòâîðíîé ðàáî-
òû ñîòðóäíèêîâ.
Ñîãëàñóþùàÿ ôóíêöèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ çàäà÷è ïî ïîèñêó êîìïðî-
ìèññà ìåæäó ðàçëè÷íûìè âëèÿòåëüíûìè ãðóïïàìè âíóòðè ïðåäïðèÿòèÿ
ïðè âíåäðåíèè íîâîé òåõíîëîãèè. Íîâàÿ òåõíîëîãèÿ, êàê ïðàâèëî, âûçû-
âàåò èçìåíåíèÿ â ïðîèçâîäñòâåííîì ïðîöåññå ïðåäïðèÿòèÿ, ÷òî îòðà-
æàåòñÿ íà èíòåðåñàõ ðàçëè÷íûõ ãðóïï ðàáîòíèêîâ. Íàïðèìåð, âíåäðå-
íèå íîâîãî ïðîãðåññèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ â ìåõàíîîáðàáàòûâàþùåì öåõå
ïðèâåäåò ê ñîêðàùåíèþ îáúåìà ðàáîòû ó ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå áûëè
çàíÿòû íà ñòàðîì îáîðóäîâàíèè, ÷òî íåãàòèâíî îòðàçèòñÿ íà ðàçìåðå
èõ çàðàáîòíîé ïëàòû. È ýòî âûçîâåò íåäîâîëüñòâî ó ðàáîòíèêîâ. Ðå-
øèòü ïðîáëåìó, èñïîëüçóÿ òîëüêî àäìèíèñòðàòèâíûå ìåòîäû, íå âñåãäà
ìîæíî. Öåíòð òåõíîëîãè÷åñêèõ êîìïåòåíöèé áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðàç-
ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì.
Ñîçäàíèå öåíòðîâ òåõíîëîãè÷åñêîé êîìïåòåíöèè êàê èíñòðóìåíòà
âçàèìîñâÿçè ìåæäó ïðîèçâîäñòâåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è íàó÷íûìè
îðãàíèçàöèÿìè àêòóàëüíî äëÿ ðîññèéñêîé ïðîìûøëåííîñòè, ãäå îäíîé
èç êëþ÷åâûõ ïðîáëåì ÿâëÿåòñÿ íèçêàÿ èííîâàöèîííàÿ àêòèâíîñòü ïðåä-
ïðèÿòèé è íåäîñòàòî÷íûé òðàíñôåð òåõíîëîãèé. Öåíòðû òåõíîëîãè÷åñ-
êîé êîìïåòåíöèè ïîçâîëÿò ðåøàòü çàäà÷ó èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ
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ïðåäïðèÿòèé êîìïëåêñíî, ó÷èòûâàÿ íå òîëüêî îòäåëüíûå òåõíè÷åñêèå
àñïåêòû âíåäðåíèÿ íîâîé òåõíîëîãèè, íî è ýêîíîìè÷åñêèå, îðãàíèçàöè-
îííûå è ñîöèàëüíûå, à òàêæå âëèÿíèå íîâûõ òåõíîëîãèé íà âñå ñòàäèè
ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà. Êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê ðåøåíèþ ïðîáëåì
òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ õàðàêòåðåí äëÿ äèíàìè÷íîé êîíêóðåíöèè
ãëîáàëüíîé ýêîíîìèêè.
Àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè öåíòðà òåõíîëîãè÷åñêîé êîìïåòåíöèè, ñî-
çäàííîãî íà ÎÀÎ ÀÀÊ «Ïðîãðåññ», êîòîðîå çàíèìàåòñÿ èçãîòîâëåíèåì
âåðòîëåòíîé òåõíèêè, ïîêàçàë, ÷òî öåíòð òåõíîëîãè÷åñêîé êîìïåòåíöèè
äàñò âîçìîæíîñòü îòëàäèòü íåîáõîäèìîå âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó ñòðóê-
òóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè ïðåäïðèÿòèÿ. Ýòî ïðèâåäåò ê óñêîðåííîìó
âíåäðåíèþ íîâûõ òåõíîëîãèé, êîòîðûå ïîçâîëÿò ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
Òàêèì îáðàçîì, ïðåäëîæåííûé óñîâåðøåíñòâîâàííûé ìåõàíèçì
óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèì ðàçâèòèåì ïðåäïîëàãàåò ïîâûøåíèå ýô-
ôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé àâèàöèîííîé
ïðîìûøëåííîñòè, êîòîðîå áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðîñòó êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè ðîññèéñêîãî àâèàñòðîåíèÿ íà ìèðîâîì ðûíêå.
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